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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iente áí íia 6 de Marzo de 
GOBIERNOJE.PItOVINCIA 
' •<Cmci;t,A.R.'447RÉBMPLAzbs.Ha ; . ; / , i 
•; Señalados á esta provincia por Real decreto de a i de Febrero 
último' 1,555 soldados ¡para et reemplazo del Ejército en el presen-
te:año¿ se han practicado por, la Comisión provincial lás operacjp-
nés á que se refieren los articules 52 y 40 de la Ley de 28 de Agos-
t ó l e 1878 bajo'la base de los 5.193 mozos sorteados. 
¡- Lo qiie en cumplimiento de ¡o prescrito en el articulo ¿1 -de 
laÁey citada se publica eniel'vpresente número del BOLETÍN OFICIAL 
para conocimiento de todos los interesados en' él reemplazo, y los 
demás: efectos que sé indican rea el artículo 113, encargando.álos 
Sr^s. ¡Alcaldes lá mayor publicidad del repartimiento y sorteo de 
débimas á fin1 dé' que los pueblos responsables puedan enterarse de 
la';'decÍara¿ion desoldados, cuyos expedientes sb les pondrán de 
manifiesto, y formular, después las reclamaciones .que hubieren de 
convenirles. León 6 de Marzo de 1880.. 
; " • •" . BÍ: Goberaidpí, _.. 
ANTONIO UE MEDIRÁ. 
COMISION PROVISCIAL 
Llamamiento He 63.000 hombres. 
REPARTIMIENTO-
PARTIDO D E ASTORGA. 
AYUNTAMIENTOS. 
Astorgn... • . 
Benavidea... . ; . ,( .-' . 
Carrizo.,, . . . ,: .' . 
Caatiillo de los Polvaíáres. • 
Hospital de Orbigo. .;-> , . , 
Lucillo. '. .' . . : " ' . ' . ' 
Llamas de la Rivera. . .' . 
Magaz. .> • . . . . . 
Otero de Escarpizo. . . . 
P'radorrey. . . . . . . , . 
Priaranza de Sombza. • .;. . 
Quintana del Castillo. . . 
Rabanal del Camino.. . . 
San Justo de la Vega. ;' . 
Santa Colomba dé Borneas. . 
Sania ¡Marina del Rey. '. , 
Sinijiaígot Millas.. . . ;•. .. 
Truchas.'... . i .'... . 
Turcia. » ! . '. . 
.Valdorrey.:..': . ' .;. . . 
Val de San lorenzo, , ,. . 
Villsgaton... i .'' . .. , 
yillamejil. .; . . . * '. 
Villárejo.. . ! ' . ' ' . . 
Villares de Orbigo. . ; ' . 













































































































PARTIDO D E LA BAÑEZA. 
18? ^ 
Alija de los Melones. . . 
Audanzas, 
Beroianos del Páramo. . 
Buátilio del Páramo. . . 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrocalbon. . . . . 
Cástroeontrigo . 
Cebrones del Rio.'. . . 
Destriana. . . • • . 
La Bafieza 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos.. . 
Palacios de la Valduerna. 
Pobladura de Pelayo García. 
Pozuelo del Páramo. . • 
Quintana del Marco. , . 
Quintana y Congosto. 
Regueras de Arriba. . . 
Riego de la Vega. . . . 
Roperuelos del Páramo. . 
San Adrián del Valle. . 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales. 
San Pedro Bercianos.. . 
Santa Elena dq Jamúz. . 
Santa María de la Isla. . 
Santa Maria del Páramo.. 
Soto de la Vega. . . . 
Valdefuentes. ' . . . • 
Villámontán 
Villazala. 
Urdíales del Páramo.. . 
Zotes del Páramo.. . . 


































































PARTIDO D E LA V E C I L L A . 
Bollar, i . . . . 
Cármenes 
La Grcina. . . . . . . 
Lá Pola de Gordon. . . . 
La Robla. . . . . 
La Vecilla. . .. . . . . 
Matallana de Vegacervera. 
Hodiezmo. . . .• . , . .. 
Santa Colomba de Curuefio. 
Valdelugueros..! . . . . 
Valdeplálago. . . . . . 
Valdetejá. . . . . . 
Vegacervera. • . . ;. . . 
yegaquemada. • . • . . 
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PARTIDO D E L E O N . 
Armunia 
Carrocera 
Cimanea del Tejar. . . . 





Mansilla de las Muías. • . 
Mansilla Mayor 
Onzanilla. 
Rioseco de Tapia 
San Andrés del Rabanedo. . 
Santorenia de la Valdoncinu. 
Sariegoa 
Valdefresno. . . . 
Valverde del Camino. • . 
Vega de Infanzones. . • . 
Vegas del Condado. . • . 








































































PARTIDO D E MURIAS D E PAREDES. 
Barrios de Luna. , . 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba. . 
La Mujúa 
Láncara 
LasOmafias. . . . 
Muñas de Paredes. . 
Palacios del Sil. . . 
Riello. . . . . . 
Santa María de Ordás. 
Soto y Amio. . . . 
Valdesamario. . . . 
Vegarien». . . . 
Villablino 


































Cabañas Raras. . . . 








Lago de Carueedo. . . 
Los Barrios de Salas.. . 
Molinaseca 
Noceda 
Páramo del Sil. . . • 
Pouferrada 
Priarann del Bierzo.. . 
Puente Domingo Floree. 
San Esteban da Valdueza. 
Sigüaya 
Toreno 
















































PARTIDO D E RIAÑO. 
Acebedo. . • 
Boca de Huárgano 
Burou. . . . 
Ciltierna. . . 
Lillo.. . . , 
Maraña.. . . 
Oseja de Saiambre 
Posada de valdeon 
Prado. . . . 
Priorof. . . . 
Renedo. . • • 
Reyero. . . • 
Riafio. . • . 




























































































































































Alinanza. . . . 
Bercianos del Camino. 










Gordaliza del Pino 
Orajal de Campos 
Joara 
Joañlla 
La Vega de Almanza. 
Sahagun 
Sahalices del Rio.. 
Santa Cristina. 
Valdepolo. 






Villaverde de Arcayos 
Villeza, 
Total del partido 
PARTIDO D E VALENCIA D E D 
Algadefo. 2 
Ardon. 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de Villavidel.. . . 
Castilfalé 
Castrofuerte. . . . . 
Cimanes de la Vega.. . . 
Corvillos de los Oteros. . . 
Cabillas de los Oteros. . . 
Fresno de la Vega. . . . 
Fuentes de Carbajal. . . . 
Oordoncillo. . . . . . 
Gusendos de los Oteros. . . 
Izagre s . . 
Matadeon de loa Oteros. . . 
Matanza. 
Pajarea de los Oteros.. . . 
San Millán de los Caballeros 
Santas Martas 













Villanueva dalas Manzanas. 
Villaquejlda 
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•¿.' 
3. * 
I . " 
I . " 



















Valle de Finolledo. . . . 
Vaga de Eapinareda.. - • 
Vega de Valcarce 
Villadacanea. . . . 
Villafranca del Bierzo. . . 


































































































































Valancia de D Juan.. . . 
Villafranca del Bierzo. . . 












León 6 de Marzo de 1880.—El Vice-Preeidente, fluMitraindo Peiez Fernan-
dez.—P. A. D L C. P.; El Secretario, Domingo !>'». <!»neja. 
Faltando 6 décimas para completar el re[inrlimieDto de 1.3S5 
soldados que correspondieron de cupo á esta provincia para el ser-
vicio del Ejército activo, la Comisión provincial, en sesión del 
dia 2 del corriente, practicó un sorteo parcial entre los Ayunta-
mientos de Llamas de la Rivera, Campo de la Lomba, Acebedo, L a 
Vega de Almanta, Villeza, Camparas, Fuentes <le Carbajal, Valde-
mora, Villacé, Villanueva de las Manzanas, Villuquejida, Balboa y 
Peranzanes, que reunían igual fracción de cenié<iinas y milésimas, 
habiendo correspondido en vista del resultadn -le dicho acto, una 
décima más á los distritos que obtuvieron en suerte los números del 
uno al seis inclusive, y fueron Villaquejida, A ebedo, Campazas, 
Valdemóra, Fuentes de Carbajal y Balboa. 
Terminada dicha operación se practicó el .sorteo de décimas y 
repartimiento que anteriormente queda inserto, luijo la base de 42 
enteros y 4,37 milésimas á que sale gravado el 100 de hombres, y 
en proporción al número de mozos sorteados en cada pueblo, con-
forme á lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley de 28 de Agosto 
de 1878, deducidos por la Superioridad los que tallecieron antes de 
aprobarse por Real decreto de 24 Febrero el cupo general de cada 
provincia; habiendo sido el resultado del sorteo <le décimas el que 
por su suerte á continuación se expresa. 
AÑO DE 1880 LLAMAMIENTO DE 65.000 HOMBRES. 
SORTEO D E DÉCIMAS.—Sesión del dia 5 rhi Marzo de 1880. 





Ayunlamiiotoi. Númnn) do dicimai. 
Aatorga 2 
Cas trillo de los Polvazares 3, 6. 9, 1, 10, l . 7 
San Justo da la Vega.. . 8. 5 
1.* Benavides. 
Carrizo . 
1,9, 10,4, 8. a 





Hoapital de Orbigo. 
Turcia. . . . . 
Villarejo.. . . . 
Villares de Orbigo.. 
20 
10, 15. 13, ñ 
17, 18. 1, 7, 6. 19,8,2 
16, U . 4, l i . 12, 9. 3 
l / 
2.* 
Lucillo. . . 
Otero de Escarpizo. 
1.4,3 
8. 5, 9, 7. 6 10 
2.° 
I / 
Llamas de la Rivera. . 
VaMerrey 
4, 9, 10. 3. 5 




Santa Marina del Rey 
6. 1 
3. 2, 4, 10. 9.5 
2.a 
1.' 
Pradorrej ' 5, 8, 8, 9, 3 
Villagaton. ». 1, 7. 4. 10 
5.* Priáranza de la Valduerna 10, 16 
1. * Rabanal del Camino. . - 1 , 6 
4. * Santa Colomba de Somoz» 7.9 
2. ' Santiago Millaa. . . . 15. 14, 2. -4 
5. * Truchas 5. 3. 11. I - ' 




Quintana del Castillo. 
Villamejil 
10 







































PARTIDO DE LA BAÑEZA. 
Alija de los Melones. 
Laguna Dalga.. . 
9,5, 1.2,8,7 
3, 6, 4. 10 
Andanzas. . . 
Riego de la Vega 
2 8 
i j 3. 6. 5, 4, 10, 7, 9 
1. ° Bercianos del Páramo. . 6, 1 
3.* La Bafieza 8, 4; 3, 10, 9 
2. * San Pedro de Bercianos. . 2, 7, 5 
Bustillo del Páramo. 
Laguna de Negrillos. 
Quintana del Marco. 
7 
4, 9 
8, 3, 8. 5, 10. 1. 2 
2. " Castrillo de la Valduerna. 
3. ° Castrucalbon 
1.* Castrocontrigo 
3 
7, 6, 8, 9,10. 5 
4. 1, 2 
Cabrones del Rio. 
Villamontan. . 
9 
3. 2, 7,5. 8, 1.6,4. 10 
Deatriana. . . . 
Quintana y Congosto. 3. 5. 8. 7. 4, 8. 1,10, 9 
2. " Palacios de la Valduerna. 
3. ° Pozuelo del Páramo. . . 
1.° Urdíales del Páramo. . . 
10, 12, 15, 5, 2, 13, 16 
8, 19. 9, 17, 18 
3,16, 4, 11, 20, 1, 6,7 
Pobladura de Pelayo Oar.' 
Valdefuentes del Páramo . 
Campo de Villavidel. , . 
Villacé 
20, 7, 12,4, 15, 13, 17 
8. 3, 19, 10, 1, 16, 18 
9, 6, 14. 2,11 
Regueras de Arriba. . 
Santa María de la Isla. 
8. 9, 7, 1, 4, 3, 5, 6 
10, 2 
3.* San Adrián del Valle.. . 
1. ° Santa Elena de Jamúz. . 
2. " Santa María del Páramo.. 
1, 3, 4, 7, 5, 8,10, 6 
2 
3.* S: Cristóbal de la Polant.' 5, 4, 8 
2.° Soto de la Vega. . . . 9, 2. 7. 6, 10, 3 
l . " Villazala 1 










La Pola de Gordoo. 
Rodiezmo. . . . 
Rioseco de Tapia. . 
La Veoilla. . . . 
S. Colomba da Curue 
Valdelugueros.. . 
Valdeteja. • . • 
15. 6, 18. 13, 3, 8, 9, 10 
16, 14, 4, 2, 11,5 
7 





7, 4, 10, 3 
6, 6 
4.6, 1 
2. 8, 10 
7. 9. 3, 5 




PARTIDO DE LEON 
Carrocera. . . 
Palacios del Sil . . 4. 8. 5. 1, 2, 9. 6, 3,10 
Cimanesdel Tejar.. 
Garrafe.. . . . 
Sariegos. . . . 
17 12 8 1 
11,'2, 6,9. 3, 18, 16, 15 
13, 7, 4, 14, 19,5, 20, 10 
Chozas de Abajo., 
Villaquilambre. , 
8 
4, 9. 6. 3, 7. 1, 2, 5, 10 
Cuadros,, , 
Villadangos., 
«, 10, 8, 2, 9, 1,7,4,5 
3 
Gradefes, , , , 
Onzonilla. , , , 
Vegas del Condado, 
17. 8. 10, 5, 6. 2. 20 
1. 13, 4,14, 7, 15, 18 
9,11, 12. 3,19, 16, 
León,, • , • , . 
VaWerde del Camino,, 
8. 6, 9. 4 
10. 5. 2, 1. 7, 3 
2* Mansilla de laaHuías, ,. 5, 9. 4,2 
1.* SantoTenia de Valdoncina 10,8,1,8 
3." Villasabariego.. . . , 3,7 • 
Mansilla Mayor, , 
Valdefresno., , . 
Vega de Infanzones, 
Villaturiel,, , „ 
1 
9 ,2 ,7,3 
10, 5, 8, 8, 
4 
1. * San Andrés del Babanado 
3.* La Majte. . . « • • 
2.* Valdesamario. . . . . . . 
15. 11.13. 20, 14. 19, 1 
6. 16, 10, 4. 18,5.8. 9,12 







































PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
6, 12, 9, 29, 3. 16, 10, 2 
4, 5, 20, 18. 1, 19, 11, 23 
21, 15. 24, 7, 28, 25, 17,13 
22, 14, 87, 8, 26; 30 -
2. ° ' Barrios dé Lana. . . 
1," Santa Maris de Ordis. 
3. ° Soto y Amio. 
4. * Eiello . 
Cabrillanes. . . . 
Campo de la Lomba.!. 
Las Omañás. *. . • 
"12; 8;'19, 1, 14; 9, 16,5 
11, 1?. 2,7. 13 ; : 
15, 6, 18..20, 4, 10; 3'1 
Villablinó, , . 
Páramo del Sil, 
8. 7 ,4 , . l , 2, 9, 5 
10, 3:6;'. •': ' 
Láncara, , 
Toréño, ," 
9 ,8 ,4 ,6 , 1 
.5, 3, 10. 7; 2 
Murías de Paredes,, 
Vegarienza,, , 
7 ,8 .3 ,6 
4, 10, 9, l ; 5, 2 
PARTIDO DÉ PONFERRADA. 
Alvares, , , 
Castropodame. 




"9, 5. 3,-1, 4, 6. 10 
8. 7. 2 
Borrenes,, . • , ,' 
Los Barrios de Salas, . 
Igiiéfiá, Y . , 1 •;'. 
Noceda,', , , , 
6, 8. 20; 13. 4, 15, 17 
16, 3, 9, .!0, 1, 12. 
18,.2 ' .-, . 
5, 7, 14; 19,. l í ' 
Oabañas-raras, , 
ileya,, , , 6, 4, 10, 7, ?, 2, 5, 3 
Castrillo de Cabrera, 
Congosto,. , , , 
Molinaseca, , , ,; 
20, 11, 12;Í6. 4, 19. 2, 14 
9, 5, 7, 10, 8, 17, 3, 16 
13. 1. 15, 18 . ' ." 
Folgoso de la Rivera,, 
"Fresnedo,, "•;""'( 
Priaranza del Bierzo, 
1; 10, 2. 14, 19, 15, 17, 13 
.6, 16, 3, 7, 4, .8, 18,5. 
12, 20; ' l l , 9 : 
1, " Lago de Carucedo,, ,' , 5, 
3,"" Puente Domingo Florez, , 1 5 ; 
2. ° San Esteban dejaldueza,, .. ,10 
1,3, 7, 6. 20, 2, 19' 
, 16,18. 11 





10, 5, 2, 8 
PARTIDO DE RIAÑO. 
Boca de Htiérgano,, 
Prioro. , , , , 
2, 8, 3, 10, 4, 9, 6, 1, h 
7 ••' •'• • 
Buroo, , 
Cistierna. 
Lilio, , , 
20. 3. 6. 18, 7 
1,17,2,15, 10.. 19 
13, 11, 4, 14, 9, 5, 12, 8, 13 
Maraña, , , . , 
Oseja de Sajambre, 
9, 8, 10' . 
7, 6, 5, 4„2, 1, 3 . 
Posada de Valdeon, 
Biafio, , , , , 
Villayandre,, , , 
9,19,11,3,18,12,7 
17, 14, 15; 10,2, 5, 1,13, 6-
4. 18, 20. 8, ,. 
3.° Prado .4, 3, 6, 9..,... 
1. ° Benedo de Valdetuejar. . 10,7,1,5,8 
2. ° Almanza.. . . '.¡ 02: . ': '; 
Rejaro 8 ,9 ,7 ,2 ,4 ,1 ,6 ,3 ,10 
, Valderrueda. . . . . 5 ., 
PARTIDO; DE SAHAGÜN. 
Bercianos del Camino. 
Calzada. . - • • • 
. Sahagun. . • • • 
6, 14, 18, 17, 9, 16, 11 
7, 8, 13, 10, 2, 20,15, 19, 5, 
4, 3, 1, 12 
4." Canalejas. . . . . . 
3.* Castr'omu'darr'a.. . . 
I » -Sabelioes del Rio. . . 
g." Yillaverde de Arcayoa. 
15,18,10,7 
20, 12,-5, 4 „ 
3,1,14 
13, 11„8, 2. 16, 9, 19, 6, 17" 
Castrotierra., 
-Villamol.. 
6, 4, 7, 1, 10, 2, 5,9,8 




Cea. . ; . . ., 
Escobar de Campos. 
Joara. . • " • 
13,,7„.18,.9,.3, 17,2,10, 11 . 
14, 5, T -
16, 12; 8r 15, 6, 20. 19,4 «.í 
1. ° Cubillas de Rueda. ; ;: 
a." Galleguillos. v — . - i -
4." loarilla. . 
2. " La Vega de Almanzá. . 
1.18,2, 5 . 
-16,-17, 6, 18, 9,12,8, 13, 19 
15,7 ••• 





Oordaliza del Pino.. 
Grajal de Campos.. 
Santas Martas.; . : 
.Villazanzo... . ' . 
8,14,16,12 ' ' • 
11,-6,2; 15 
1,17.. 20. 9 . 
1Í3,, .18.,19, 5,«7, 4,3, 10 
2 ° 
I . " 
El Burgo. 
Villeza. . 
. 2 ,4 .6 ,7 .9 
. 3. 10, 5, 8, 1 
3 ° 
4.° 
Santa Cristina. . 
Valtíepolo. . . 
' Villamoratiel. . 
Matadéon. . ', 
6, 12, 2. 8 
15, 3. 9, 4, 10, 5. 20, 12 
13,17, 14, 18 • 
7. 11, 19, 1 
•JJ! • . Villamartin de D. Sancho. 6, ¡0 .7 ; 9, 5, 2, 1 
2 / : .Villamizar. . . . . . 8. 3 
•3i? .Villaselán . . . , ' . . 4 
PARTIDO DE, VALENCIA DÉ D; JUXN. 
' 2;": Algadofe. . . •. 
CimanCs de la Vega:" 




Ardon.. . . . .: . .. 16, 0;.20, J?; '17, 5, 3, 
Valdevimbre. . . . . 4 , 9 , 2 , 1 3 , 1 8 , 7 , 1 0 
Villanueva las Manzanas. 1,8, 14, 19, 11 
1.° Cabreros del Rio. .' . —. •- 3, 1, 11, 5 
3.* Corvinos de los Oteros. . 13, 9, 17,16, 8, 20. 15 
.2.° , Cubilias de los Oteros. . 7, 12, 10, 14, 4, 19, 18, 2, tí 
1.° . Campazas.. . . . ' . " 
' i . ' . ' Fu'ehíés'de' Carbajáí.": 
• 3Í6,F.:: Villamañan. .•• * 
' 12,'9, 15, 3,: 8, 5. ' :' 
^7, l l , 20,'18,:4, 16, 19, 17 
3:°~ "Castilfálé. . ' . " í. . ' ;• L18,'15; 20' 17, 11, 3; 4 
l:"' • Guseridos de los Oteros.V ,6,! IS, '*, , ^ , 1^16; 7 . 
• A t .' iVáldemora. :. v ; . ,„.;;i '2il9j 14,.19,J10, 5 
Castrofuerle. 
Matanza. .: 
.7V 1¿.9;'». 'ÍÍ0„6',5,-3; t í 
- .8 . , . „ : . ' . 
: 3.0. .Gordoncillo. . ' ; •.:.h.í. - i l t ; . 6,•••12;:8, H ; 1 6 r 1 9 , ; 
1 . ' .. Villabraz. . . ... ... ... .17,.2, 30,JO, 7, 15, 1 
2:° Villa'liornate. . . . '. '. 18,"13',''Í; 3 , 
9,5 
8.* ' izagre. . . . \ 'AfS 
5.° . Pajares de los Oteros. "0. 
"I1.* ' S. Millárido losCábállérds'-
3.° :Toral 3elos Guzmanós;:; 
.4,°; . , Valverde Enrique.,..:.. . , 
9, 13, 29,,27,2, 3,,19, 5 
8,'16,'24, 11, 2¡5,"25,'2Í" 
4, 23, 1, 28 ' : 
14, 10; 30; G ., (••'•:•:; 
18, 7, 15, .22, 20, 12, 17., 
I.0 
.2.° 
Valencia de D. Juan. 
Vjllademor de la Vega.: 
3,:7,;10, 2; I , 5; 8, 4, 9 





-3; 5, 8, 10 
: , 1 , 4, 2, 9, 7, 6 





10, 2, 9, 6 





7, 5; 8, i ; 6, 10 
2 , 3 , 9 . 4 
•Barlanga. . . ...!. 
Valle de Finolledo. 
5, 10:. >M-., 
1, 2, 3,.4, 8, 7, 6, 9, 
3." Camponaraya. . . . . ... 4. 
1. ° Pórtela. . . . . . 6, 1, 7, 2 ,9 ,8 , 10 
2. ° Sancedo 3, 5 
Carracedelo. 
Gorullón. . 






5, í , 3,8, 1' 
2, 6,-10,7, 9 
Oencia.. . 
Trabadelo.. 




Vega de Espinareda.. 
VilTafranca del Bierzo. 6, 10, 5, 9, 3, 1, 8, 4, 2 
" León 5 de Marzo de 1880.—El Vice-PresideMe, Gumersindo Pérez 
Fernandez.—P. A. D. L . C. P.: El Secretario, Domingo Diaz Caneja.' 
'ANUNCIOS'' 
Rogamos encarecidamente á los Sres. AÍoaMes de Ios-Ayunta-
mientos que tienen en descubierto su cuenta en la imprenta de este 
BOLETÍN, se sirvan dar orden de saldarla al Comisionado que-venga 
á la entrega de quintos en (Saja, á quien se proveerá del correspon-
diente recibo. .*' '/; -/ 
ImprMta y libreril de RafaelGarzoé Hijo» 
